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S u s c r i p c i ó n 
No se admite dentro de la 
localidad. 
Fuera, trimestre . . . 2 ptas. 
Comunicados y anuncios, 
precios convencionales. 
Pago anticipado. 
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Los agoreros 
Verdaderamente, son una ca-
lamidad, al menos, en tanto la 
gente los conoce y aprecia en 
el justo valor, sus palabras, 
pues luego ya constituyen la 
nota distraitiva de tertulias y 
reuniones. Hay quien desde 
Navidad del 1923, está anun-
ciando, que el Directorio ten-
dría de vida un par de meses, 
y hasta que le entregaría la di-
rección del país a los políticos 
fracasados del antiguo régimen; 
quien todas las mañanas, al 
leer los primeros periódicos, 
interpreta a su modo cualquie-
ra noticia política, y de cómica 
la convierte a veces en trágica; 
quien a diario, y hablando un 
poco quedo, larga referencias 
de sublevaciones, de derrum-
bamientos, y desde luego, de 
destrucción de la Unión Patrió-
tica. Y a todo esto, haciendo 
protestas de abstracción de to-
do matiz político. 
En la actual semana, la nota 
melodramática lanzada, ha si-
do la supuesta detención de 
ciertos elementos, complicados 
en intento de sedición nada 
menos, y enlace de esos fan-
tásticos sucesos, con las decla-
raciones de Primo de Rivera al 
entregar el mando del Ejército 
de Africa, relativas a política 
general del país. ¡Oh! frase con-
sabida: „Esto ha terminado". 
Fundamento de todo ello: 
Que en el Casino, donde por 
cierto, son contadísimos los 
periódicos españoles que se 
reciben, ni aún de los de gran 
circulación, se está suscripto a 
uno parisién, (no lo censura-
mos), que publicó telegrama 
dirigido por su corresponsal, 
francés también, desde pobla-
ción de la frontera, con la fá-
bula de la supuesta actitud 
hostil de tres o cuatro o/1-
denanzas españoles, y para qué 
más! Claro es, que está justifi-
cado que los franceses, ante la 
depresión del franco, anhelen 
que en los países vecinos ocu-
rra algo que haga desmerecer 
sus valores; pero, que haya es-
pañoles que ayuden por acá, 
con sus sandeces aquella labor, 
es lamentable. 
Y en cuanto al enlace de que 
hablábamos, de ese texto tele-
gráfico, con frases contenidas 
en la «Orden general del Ejér-
cito», dada en Africa por el in-
signe caudillo Primo de Rivera, 
para deducir de ello su despe-
dida del Poder; estimamos pre-
ferible insertar literalmente los 
dos párrafos a que se alude, 
para los que de nuestros lecto-
res no hayan tenido oportuni-
dad de conocer dicho docu-
mento, formen ahora criterio, 
de como enjuician los agore-
ros. 
Escribe así el presidente del 
Directorio: 
«Procede haceros saber a los que 
aqui quedáis, que podéis estar tran-
quilos respecto a la situación en Es-
paña, que tan fundadamente os inte-
resará. Todo marcha bien, y hoy el 
Directorio, y el día que el Rey se 
digne resolverlo así, un Gobierno dé 
composición más normal y más civi l , 
inspirándose en los mismos princi-
pios que ha mantenido el Directorio, 
velará por la tranquilidad y prospe-
ridad del país, sin que lo estorben ni 
lo retrasen siquiera los que, movidos 
por el despecho, inquietud, ambición 
o dolidos de rigores inevitables, se 
propongan turbar la hermosa obra 
de resuigimiento en todos los órde-
nes que España realiza, que recono-
cen los extranjeros y apoyan con 
creciente fervor todos los buenos 
ciudadanos españoles. 
Bien sé que no es usual en una 
orden militar hacer mención del es-
tado del país; pero ni todos los vie-
jos usos son buenos ni es justo man-
tener en la ignorancia respecto a 
esto a los que precisamente están 
realizando el mayor sacrificio por 
servir a la Patria». 
Los que hayan leído los dis-
cursos últimos del jefe del Go-
bierno en Madrid, encontrarán 
entre ellos y el texto copiado, 
exactamente los mismos con-
ceptos y propósitos. Pues, al-
gún que otro estimado profeta 
de por acá, considera y cunde, 
que casi ha concluido su labor 
en España, el General ilustre. 
A trueque de esos lúgubres 
vaticinios, aún le quedarán al-
gunos años, para bien de Espa-
ña, de estar en el Poder, y lue-
go...... luego, creemos que tam-
poco le sucederán los que sos-
pechan los agoreros. 
Muy en breve comenza-
remos a publicar carica-
turas de antequeranos. 
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„Dios los cría..." 
Y ellos se juntan, ¿verdad? 
¡Cuántas veces tuve ocasión de com-
probar el antiguo refrán! Y ¡con qué 
exactitud se ha repetido ahora! 
En el almacén de mis recuerdos, que 
no deja de haber géneros por lo anti-
guo del «establecimiento», existe uno 
bastante triste, que es éste. 
Hallábame en Madrid hace bastantes 
años, y mientras tomaba café en un 
idem de la Puerta del Sol, me di a leer 
un periódico que alguien allí se había 
dejado. Pasando la vista al azar por sus 
columnas, tropecé bien pronto con el 
nombre de Fray Luis de León que se 
repetía con frecuencia en el artículo que 
despertara mi atención; y como ese 
nombre no podía ser más simpático pa-
ra mí por ser uno de nuestros primeros 
clásicos, hice propósito y lo puse por 
obra, de leer el artículo de cabo a rabo. 
La lectura, primero me asombró, des-
pués me indignó, y lo que más me in-
dignó fué el «rabo», es decir, la firma 
del articulista, que de no leerla, y con 
ojos muy abiertos, creyera yo que so-
ñaba. 
El artículo era una burla soez contra 
el religioso, contra el humanista, contra 
el sabio, contra el poeta, contra el doc-
tísimo catedrático salmanticense, y la 
firma del artículo, esto es, el «rabo», 
era de otro catedrático, a la sazón en 
ejercicio, de la famosa Universidad de 
Salamanca: era de Unamuno. 
Desde entonces—lo confieso—me fué 
repulsivo ese don Miguel de mis peca-
dos, que es la soberbia hecha carne y 
la maledicencia hecha verbo. 
¡Hablar mal, y en tono burlesco que 
es peor, de una de las mayores lumbre-
ras de nuestras letras, del hombre sa-
bio, resignado y santo, de Fray Luís de 
León! 
¡Y hablar así un sucesor suyo en la 
primera escuela docente de España! 
Muchos años van transcurridos des-
de que tuve ese mal tropiezo y aún no 
se me ha olvidado, ni se me olvidará; 
mas he aquí, que para refrescarme la 
memoria, se me ha ofrecido en estos días 
otro caso idéntico; y como el que en 
mal hora me lo ha proporcionado, há-
llase desterrado de España y en París, 
haciéndole compañía a Unamuno y es 
tan funesto el uno como el otro, por eso 
digo que «Dios los cría y ellos se jun-
tan.» 
Estotro personaje o personajillo es 
Rodrigo Soriano, el maldicente Rodrigo 
Soriano, antaño cronista de salones y 
de la alta sociedad madrileña en... ¡«La 
Epoca»! y hoy uno de los grandes ene-
migos del orden y del Gobierno impe-
rante en España. 
Este tal, harto de revolver, de intrigar 
y de maldecir contra todo lo existente, 
se revuelve y ataca hasta lo no existente, 
se burla de un muerto, de un muerto 
gloriosísimo, cuando un átomo de sus 
cenizas vale más, mucho más que su 
torpe difamador. 
Sí, lectores míos, ese... Soriano, en un 
artículo publicado bajo su firma en «La 
Libertad» de Madrid el primero de este 
mes, en un artículo tan infame como ex-
tenso, pues ocupa dos columnas, se en-
saña contra la augusta memoria de don 
josé Zorrilla, el poeta nacional, el más 
grande del siglo XIX, el único que pue-
de codearse con los inmensos clásicos 
españoles del siglo XVII que se llama-
ron Calderón, Lope, Tirso, Alarcón, 
Moreto y Rojas. 
Y no solo se burla de él, hace mofa 
de su obra maestra;' de «Don Juan Te-
norio». 
Y aún más: insulta a España. Véase 
lo que dice de ella: 
«Don Juan, gallardo y calavera, men-
tirá a estas horas, en casa de Butarelli 
sus fanfarrias y locuras. El Comenda-
dor aparecerá en estatua para pedir 
castigo... ¡Es toda España simbolizada 
en sus héroes bandidos!» 
A las pocas líneas de ese párrafo hay 
este otro: 
«¿Qué es don Juan Tenorio? Espejo 
vivo de la pasada y de la presente Es-
paña, que no ha variado ni vanará.» 
Después de soltarle esas dos coces 
de bestia maliciosa a su patria, se re-
vuelve otra vez contra Zorrilla, y alu-
diendo a la estatua que el gran poeta 
tiene en Valladolid, supone que habla 
aquélla y dice: 
«Llevadle toda esta ropa (la que tie-
ne la estatua) al dueño de la casa de 
préstamos. ¡Sús y a él! ¡Llevadle toda 
esta ropa y traedme la papeleta! Así lo 
hacía yo en mis buenos tiempos. Lle-
vadle la ropa.» 
Y ahora diga el lector si en su vida 
ha oído ni visto cosa más infame ni ca-
nallesca que esa. Profanar la augusta 
memoria de un muerto sacando a cola-
ción los actos más reservados e íntimos 
—si es que los realizó—de su precaria 
existencia. 
Esos dos—Unamuno y Soriano—con 
el traidor Blasco Ibañez por contera, 
son ¡oh pueblo! los que quieren redi-
mirte. 
Y a ellos ¿quién los redimirá? 
CARLOS VALVERDE. 
E p i i y i i y i H a n 
Ciertos políticos que por no hacer 
el ridiculo ante la avasalladora opi -
nión nacional que aplaudiere efusi-
vamente el golpe de Estado del 13 
de Septiembre, uniéronse también 
hipócritamente a tal patriótico mo-
vimiento del país, y de manera f ingi-
da elogiaban el memorable acto rea-
lizado por el Ejército para salvar a 
España de la anarquía; van sintien-
do la nostalgia del mangoneo en la 
cosa pública, y muestran a cada pa-
so, aunque traten de disimularlo, el 
estado del espíritu, lleno de impa-
U R V E R D A D 
J A B O N E S 
BLAZQUEZ 
Estos jabones, tan conocidos y apreciados del públi-
co en general por su excelente calidady pureza, se ex-
penden a los siguientes precios: 
Ciase 1.a 
Clase 2 : 
. a 12. - ptas. arroba 
. a 10.50 „ 19 
Venta al por mayor, Muñoz Herrera, 3, y en tocios los 
establecimientos del ramo. 
ciencias, de ambiciones, de sed de 
represalias injustificadas y de irrita-
bilidad. Claro es, que cada cual de 
ellos, ofrece a la observación públi-
ca, la situación de ánimo, con arre-
glo a su inteligencia, cultura, educa-
ción, y circunstancias del medio am-
biente que le rodea. Y asi, los que 
pueden manifestarse indirectamente 
desde la Prensa, piden que se vuel-
va a la normalidad constitucional, y 
en consecuencia, al Parlamento. Y 
contestando a ello en fundamentado 
y brioso artículo, dice el importante 
diario madrileño *La Nación» entre 
otras cosas oportunas: 
«Los periódicos que se atribuyen sig-
nificación liberal, sin que se nos alcan-
cen ios motivos, opinan que es necesa-
rio ir derechamente a la «normalidad 
constitucional» con todas sus conse-
cuencias, una de las cuales es el Parla-
mento. 
Ante todo desearíamos saber qué se 
entiende por «normalidad constitucio-
nal». ¿La bonita farsa anterior al 13 de 
septiembre? ¿El jurado absolviendo a 
los criminales empedernidos? ¿Las au-
toridades cruzándose de brazos ante 
los más horrendos crímenes? ¿Los ca-
ciquillos robándole el voto a los electo-
res y escarneciendo la ley del Sufragio 
universal? ¿El poder judicial puesto al 
servicio de las pasiones y convenien-
cias de los políticos? ¿La administra-
ción pública convertida en hacienda 
privada de unos cuantos privilegiados? 
¿El incumplimiento escandaloso de to-
das las leyes? ¿La autorización para las 
más estériles y dañosas rebeldías? ¿El 
toma y daca el Poder para usufructuarlo 
plácidamente, sin sacrificio? Si esa es 
la normalidad constitucional, como se 
entendía en otros tiempos, a ella nova-
mos a volver, aunque todas las liberta-
des se pongan de luto e inunden las ca-
lles de lágrimas. Porque aquello era 
una burla sangrienta a los derechos del 
ciudadano, una permanente y escanda-
losa infracción del Código fundamental,, 
un reto constante a la dignidad del país, 
un peligro inminente para el honor y la 
misma existencia de la Patria». 
«No se ha de pensar, pues, en unas 
Cortes que correspondan al,desenfada-
do concepto que antes se tenía de la 
«normalidad constitucional» sino en 
unas Cortes elegidas por sistema que 
no se preste a las mil baíandronadas 
del compadrazgo y que sean, limpias 
de ese vicio de origen, verdadera ex-
presión de la voluntad del país, ponde-
rada representación de todas las activi-
dades positivas del pueblo español». 
«Sanear las costumbres políticas es 
lo primero. Cada ciudadano ha de pe-
netrarse bien de las obligaciones inhe-
rentes a la ciudadanía. Debe saber que 
tan indigno resulta vender el voto o en-
tregarlo por la fuerza como omitirlo. 
La tercera parte de los españoles igno-
ra el alto sentido de la función electiva, 
momento en que cada hombre, sobera-
no de su conciencia, contrae la respon-
sabilidad de darle a su país un gobier-
no. En tanto no se esté seguro de que 
los electores, libres de toda presión ex-
terna, que se debe castigar como un de-
lito de lesa Patria, son dueños de su 
voluntad, consultarles sería persistir en 
la odiosa simulación». 
Después de esas manifestaciones, 
ya pueden presumir quienes discu-
rran con algún sentido práctico, que 
no habrá Cortes hasta que se tengan 
relativas seguridades de que el cuer-
po electoral emite su opinión libre 
y concienzudamente. 
Id pimií Él k Ifloilra 
A las once del día de anteayer, se po-
sesionó nuevamente, según estaba aium-
ciado, del Juzgado del partido, el digno 
funcionario señor Lacambra. 
El acto se llevó a cabo en la Sala 
Audiencia del tribunal, revistiendo so-
lemnidad grande. La suntuosidad del 
departamento y mobiliario qué la Cor-
poración Municipal ha cedido, para es-
tablecer decorosamente el Centro de la 
Administración de Justicia; dió mayor 
realce a la ceremonia oficial. 
Al serle entregadas las insignias del 
mando en la jurisdicción, el señor La-
cambra, que viste de levita, pronunció 
discurso muy elocuente. Hubo de alu-
dir, a la sensación de justicia que había 
ofrecido, la resolución del recurso enta-
blado ante la Junta organizadora, para 
subsanar el error determinante de su 
traslado a Tortosa; resolución que vi-
niere a satisfacer cumplidamente, sus 
anhelos de continuar desempeñando el 
cargo en Antequera, ciudad de la que 
enamoróse al visitarla por vez primera, 
y a la qué ha tomado cariño en el poco 
espacio de tiempo que lleva de vivir en 
ella. Agrega, que a inspirarle éstos sen-
timientos para con la población, coope-
, ran las múltiples atenciones que recibe 
de los antequeranos. Se Ofrece a todos 
de manera cordial. Pide a Dios y a la 
excelsa patrona de Antequera, le ilumi-
ne para eL mejor desempeño de la fun-
ción de justicia que le está encomenda-
da, y en la que él pondrá como siem-
pre, toda su voluntad y celo. Termina 
saludando a la ciudad, en la persona de 
su digno Alcalde don Carlos Moreno 
F. de Rodas. 
El señor Lacambra hizo un discurso 
sentimental y bello, que le aplaude mu-
cho la concurrencia, que es numerosa. 
Se encuentran en ella, todas las autori-
dades locales; el señor Vicario Arcipres-
te; varios concejales; el diputado pro-
vincial señor Rodríguez Díaz; otros di-
versos elementos oficiales; varios pá-
rrocos; el R. P. de la Trinidad; todos 
los abogados y procuradores en ejerci-
cio; notarios, secretarios judiciales, y 
otras muchas personas. 
Terminado el acto, el decano del Co-
legio de Abogados, señor Mantilla, in-
vita al señor Juez y concurrentes, al lo-
cal del Colegio, cedido también por el 
Ayuntamiento, en donde todos son ob-
sequiados espléndidamente por los le-
trados antequeranos, reinando entre to-
dos los numerosos asistentes, fraternal 
satisfacción. 
Con ocasión de un brindis, el señor 
Lacambra, da las gracias expresivas al 
Alcalde, por la meritoria actuación que 
representa, haber dotado de instalación 
tan excelente, al Juzgado y dependen-
cias anejas. 
Cirujano Dentista 
DON JUAN MARTINEZ 
de la Facultad de Medicina de Madrid 
Operaciones sin dolor 
Trabajos en oro, porcelana 
y cauchú 
Consulta: De 9 a 1, y de 2 a 6 
Trinidad de Rojas, núm. 20. Antequera 
Ha acabado el novenario dedicado a 
las almas de los fieles difuntos, que 
anualmente se celebra en la iglesia de 
los PP. Trinitarios de esta ciudad, du-
rante el cual, con tanto fervor como en-
tusiasmo evangélico, ha dirigido su elo-
cuente palabra el Rvdo. Padre Ministro. 
Ya el primer día manifestó, y ha cum-
plido, que prescindiría de frases retóri-
cas y altisonantes, para que la palabra 
del Señor, sencilla y llena de amor divi-
no, penetrara en todas las inteligencias 
y llegara a todos los corazones, a fin de 
que,al despertar los afectos, fuesen más 
fructíferas las plegarias elevadas por el 
reposo eterno de aquellos seres queri-
dos cuyo amor aún alienta el que hacía 
ellos guardamos en nuestra alma. 
La recompensa a su celo sacerdotal 
ha hallado, viendo cada noche aumen-
tado su auditorio que, con sepulcral si-
lencio, escuchaba la divina palabra. 
Durante esos días, con su peculiar 
afectuosa entonación, ha llamado a los 
corazones indiferentes, exhortándoles a 
la práctica de los sentimientos religio-
sos; ha árgumentado para los incrédu-
los, con magistral exposición de los 
castigos y recompensas de esa otra vida 
a la que no podemos aplazar nuestra 
marcha, llegada que ha sido la hora; ha 
aconsejado a los pobres resignación 
cristiana para sus adversidades, con 
ejemplos que fortifican el espíritu para 
continuar luchando; sin haber olvidado, 
tampoco, a los poderosos, a las puertas 
de cuyos corazones ha llamado con las 
mismas palabras del Divino .Maestro, 
poniendo al lado de sus mesas esplén-
didas, las exhaustas de los menestero-
sos; comparando sus ricas vestiduras 
con las del haraposo desvalido; y ofre-
ciendo a su consideración los medios 
disponibles contra las inclemencias del 
invierno, y la absoluta carencia de los 
que no cuentan sino con lo más indis-
pensable para la vida. Polos opuestos 
cuyo contacto, produce la chispa de la 
caridad cristiana, única que dulcifica las 
asperezas sociales, y base única de toda 
obra grata a los ojos de Dios. 
Este dócil y religioso pueblo—dijo— 
me regocija con su cada día más cons-
tante asiduidad a las prácticas religio-
sas, medio infalible para mitigar nues-
tras amarguras que no quedarán sin 
premio; porque, decidme, amadísimos 
hermanos— interrogaba cariñosamente 
—¿para esos dolores que torturan el al-
ma que silenciosa y, cristianamente los 
sufre; para esas continuas privaciones 
que sólo una inquebrantable fe en Dios 
evita que un espíritu recto se confunda 
con la insolencia e impiedad más puni-
bles; para esas vejaciones sociales que 
estrujan el corazón del que las padece, 
y a las que, sólo por amor de Dios, con 
el perdón y no con la misma infamia 
responden; para esos, no hay recom-
pensa? Si- Para esos hay un Cíelo: Cielo 
que solamente de ellos es. 
Plácemes merece el infatigable após-
tol de Cristo, cuyo celo paternal vió co-
rrespondidó con el sinnúmero de fieles 
que el día 2 del actual se acercaba fer--
vorosamente a la Mesa Sagrada ofren-
dando un místico recuerdo a los que 
fueron. El . pueblo, que es agradecido 
para el que. le prodiga sus consejos y se 
desvela por su bien, se los tributaba al 
salir del templo, cuando no en la misma 
iglesia reflejados en un gesto o en un 
murmullo, leve por respeto al sagrado 
lugar. 
JUAN RABANEDA. 
Notas militares 
La incorporación de reclutas 
El «Diario Oficial» del Ministerio de 
la Guerra inserta una disposición para 
que durante los días 1, 2 y 3 del mes 
próximo, se concentren en las Cajas de 
Reclutamiento los individuos del servi-
cio ordinario de 1925, nacidos durante 
el primer semestre de 1904, y los perte-
necientes al año 1924 y anteriores que 
deban hacerlo en unión de los de 1925, 
a fin de efectuar el reparto de los con-
tingentes entre los Cuerpos con arreglo 
a las disposiciones vigentes. 
La incorporación será la siguiente: 
Durante los días 1, 2 y 3 se incorpo-
rarán 59.790 hombres; el 15 de Enero,. 
19.271, y en las fechas que habrá de 
señalarse 48.876. El total de incorpora-
dos será el de 127.537 hombres. 
Interesante a los de cuota 
Por Real orden circular se ha dispues-
to que la prórroga concedida por Real 
decreto de 6 de Agosto último para que 
los mozos del actual reemplazo pudie-
ran ingresar la. cuota militar hasta el 31 
de Diciembre próximo, termine él día 
15 del actual para todos los individuos 
del reemplazo de 1924 y.^  anteriores 
agregados al del 1925 y para los que 
en éste hayan nacido en el primer se-
mestre de 1924. 
Después del expresado día 15 del co-
rriente, los citados individuos no po-
drán acogerse a los beneficios de la re-
ducción del tiempo de servicio en filas 
ni se admitirá en las Delegaciones de 
Hacienda cantidad alguna para el abo-
no correspondiente al primer plazo de 
su cuota militar. En consecuencia, los 
gobernadores militares desestimarán to-
da solicitud que los repetidos individuos 
promoviesen para formar parte del se-
gundo grupo de contingente si la carta 
de pago estuviese expedida con poste-
ridad ál mencionado día 15 del presen-
te mes. 
No obstante, la prórroga hasta el día 
31 de Diciembre próximo para acoger-
se a los beneficios del capítulo XVII del 
reglamento de la vigente ley de Reclu-
tamiento, subsistirá para los reclutas 
que hayan nacido en el segundo semes-
tre de 1904. 
GASA BERDÚÑ 
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Camisetas punto inglés, niño. 
Chaleco fantasía, caballero. 
Abrigos novedad, para señora 
Bufandas ¡ana. 
Camiseta punto inglés, señora 
Camiseta punto inglés, cab.0 
Refajo punto inglés. 
Calcetines clase extra. 
Petos lana medicinal. 
Magnífico paraguas caball.0 
Corte traje para caballero. 
Bayetas estrechas 
Id. doble ancho p.a camillas. 
Mantas de campo o viaje. 
Vichy, franelas y driles gran 
novedad. 
Lanillas doble ancho, para 
vestidos. 
Pellizas de mucho abrigo. 
Abrigos pura lana, para cab.0 
Trajes hechos en calidad extra. 
CASA BERDÚN 
b ñ V E N D A D 
El servicio de alumbrado 
Cuando dicen que se va a apagar, 
se empieza a ver más claro 
El acuerdo adoptado por la Comisión 
Municipal Permanente en su sesión de 
la semana anterior y una «aclaración» 
lanzada a la publicidad, acaso con la 
intención piadosa de producir un golpe 
de efecto... «luminoso» en descrédito 
del Ayuntamiento, han hecho del domi-
nio público una reclamación sin pre-
cedentes, que la Sociedad B. Bouderé y 
Sobrinos dirigió a la Alcaldía en oficio 
de 6 del actual. 
Nada menos que 83.600 pesetas re-
clama del Ayuntamiento la Sociedad 
Mercantil citada, en concepto de débi-
tos por el servicio de alumbrado públi-
co y bajo la conminación de suspen-
derlo si no se le satisfacen dentro de 
un plazo de treinta días. Esto, dicho así, 
sin previo aviso y sin otras explicacio-
nes, hay que reconocer que es un «gol-
pe» para extraviar a incautos. 
Pero a poco que se examine el sor-
prendente oficio se puede apreciar fá-
cilmente la injusticia de la demanda, la 
máxima desconsideración que supone y 
la inoportunidad con que ha sido plan-
teada. 
Todo ha sobrevenido por consecuen-
cia de un quítame allá esas lámparas... 
fundidas y no es más que un acto irre-
flexivo de la Empresa, que probable-
mente a estas horas estará justamente 
arrepentida. Nos explicaremos. 
A virtud de las quejas del vecindario 
—que en materia de alumbrado tiene 
de ordinario razón para poner el grito 
en los hilos—quejas muy reiteradas, 
que fueron acogidas en estas columnas 
en forma de escrito dirigido ai Excelen-
tísimo Ayuntamiento, la Alcaldía requi-
rió a la Empresa del servicio de alum-
brado público para que repusiera las 
lámparas de la Alameda del Deán Mu-
ñoz Reina fundidas hacía un mes pró-
ximamente. Los vecinos de la Alameda 
saben mejor que nadie como ha estado 
en punto a luz esa hermosa vía durante 
el mes de Octubre: totalmente a obs-
curas. 
No bastaron ni quejas ni avisos para 
que la Empresa repusiera las lámparas 
y como los Alcaldes tienen derecho a 
que se les agote la paciencia y como 
los Ayuntamientos lo tienen también a 
exigir que se cumplan los contratos de 
arrendamiento de servicios públicos, el 
señor Alcalde, ateniéndose a una dé las 
cláusulas del contrato, dirigió un oficio a 
la Empresa, requiriéndola para que pro-
cediese a la reposición de las lámparas 
del alumbrado en el plazo de cuarenta y 
ocho horas y anunciándola que en otro 
caso lo haría el Ayuntamiento a su cos-
ta, como está previsto. 
No habría que decir, conociendo por 
una larga práctica la consideración que 
a la Empresa le merece el vecindario 
de Antequera, que siguió haciendo oí-
dos de mercader al requerimiento de la 
Alcaldía y que transcurrieron con exce-
so las cuarenta y ocho horas del plazo 
sin que en la Alameda luciera una bujía. 
Pero lo consignamos como antecedente 
de la acertada disposición que dió in-
mediatamente el señor Alcalde para 
que comenzara la reposición de lám-
paras por empleados al servicio del 
Ayuntamiento. 
Todavía fueron necesarias dos mul-
tas comunicadas a la Empresa, para que 
esta se dignara contestar a la Alcaldía 
que.... daba órdenes para que sus ope-
rarios comenzasen el trabajo el lunes si-
guiente. Y en este oficio, comenzó a 
asomar, bien que tímidamente, el mal 
humor y el intento de «represalia», ro-
gando a la Alcaldía que dispusiera an-
tes del 2 de Noviembre el pago de las 
cantidades que el Ayuntamiento adeu-
daba, sin determinar cuales fueran. 
Este apremio tan vago y este plazo 
tan... fúnebre se han concretado en el 
famoso oficio del día seis, que pasa-
mos a analizar. 
En primer término la Sociedad B. 
Bouderé y Sobrinos reclama el importe 
íntegro del servicio de alumbrado de 
los meses de Agosto, Septiembre y Oc-
tubre últimos que arroja según el oficio 
trece mil cuatrocientas pesetas «apro-
ximadamente». 
Por de pronto salta a la vista que en 
este primer punto o sobra el verbo o 
sobra el adverbio: o se sabe lo que 
«arroja» la liquidación de los tres me-
ses o no se sabe: si se sabe, no hay para 
qué atenuar, con una indecisión, la ro-
tundidad de ese «arroja» tan preciso, 
tan categórico y, si no se sabe, no hay 
que precipitarse, sino hacer la suma 
despacio, y luego, pedir. De donde re-
sulta que el único «arrojo» auténtico es 
el de la Empresa, lanzándose por un 
camino tan peligroso como el de ame-
nazar sin razón con suspender un ser-
vicio público, que afortunadamente no 
puede estar a merced de las veleidades 
de su iracundia. 
Pero mientras tanto la Empresa se 
toma la molestia de ir sumando, dire-
mos nosotros que de este primer punto 
de su reclamación hay que desquitar lo 
que corresponda al mes de Octubre, 
cuyo pago no puede exigir según el 
contrato en el tiempo y en la forma en 
que lo ha hecho: y en cuanto a los me-
ses de Agosto y Septiembre, el Ayunta-
miento tiene a disposición de la Empre-
sa las cantidades a que ascienden las 
respectivas liquidaciones, con tal de 
que previamente se llene un requisito 
sin importancia: que de las sumas se 
reste lo que proceda en atención al nú-
mero de lámparas que han dejado de 
lucir, a las diferencias de voltaje etc. 
etc. Así que, las operaciones aritméticas 
no pueden ser más sencillas: primero, 
sumar y luego restar: después, exigir y 
por último, apagar, en caso de que el 
Excmo. Ayuntamiento no abone lo que 
deba. 
Mientras la Corporación Municipal 
no ha tenido a su sevicio funcionarios 
técnicos que ejerzan una inspección efi-
caz en el servicio de alumbrado, ni se 
ha preocupado de hacer mensualmente 
una estadística que demuestre la merma 
en el fluido que representa el exorbitan-
te número de lámparas inútiles, ni ha 
efectuado comprobaciones en el volta-
je, es natural que los recibos formula-
dos por la Empresa no hayan sido mo-
tivo de discusión; pero ya no puede 
ocurrir lo mismo. ¡Inconvenientes del 
nuevo régimen que llega con sus «per-
turbaciones» hasta el filamento metá-
lico! 
En síntesis: que para reclamar con ra-
zón el importe del servicio en el mes de 
Octubre le han faltado a la Empresa 
quince días y una liquidación y para co-
brar lo correspondiente a los meses de 
Agosto y Septiembre no falta más que 
querer.... querer hacerse cargo de que 
los tiempos han cambiado y de que el 
Ayuntamiento ha tomado para algo sus 
precauciones y no está dispuesto a pa-
gar más fluido que el que realmente se 
consuma. 
En segundo término, la Sociedad 
B. Bouderé y Sobrinos reclama el pago 
de «unas» quince mil quinientas pesetas 
de meses anteriores pertenecientes a 
los años de 1924 y 1925. 
Subrayamos como indicio apreciable 
la imprecisión de la cifra. Y nada más, 
de nuestra parte. 
La Comisión Municipal al conocer 
este extremo ha negado la existencia de 
ningún crédito correspondiente a ese 
período por atenciones de alumbrado 
público y ha fundado ese acuerdo en el 
hecho de que en el mes de Julio último, 
tras de varios días de laboriosas nego-
ciaciones, quedaron saldadas todas las 
obligaciones del Ayuntamiento con la 
Empresa mediante el pago de 29.159,08 
pesetas que ha hecho efectivas la Cor-
poración. 
Si en los momentos de ultimar aquel 
acuerdo hubo algunas reservas «menta-
les» que ahora permitan—no sin alguna 
violencia, desde luego—sacar a relucir 
nuevos créditos, lo primero sería cono-
cerlos, luego discutirlos y por último re-
clamar su importe. 
Pero la empresa no recuerda del con-
trato más cláusula que aquella que la 
faculta a anunciar la suspensión del ser-
vicio si no le pagan en el término de 
treinta días. Y de ahí no sale. 
Justiniano se ha hecho electricista. 
Esto que pudiera ser el título de una 
película de serie, de largo metraje y de 
intenso voltaje, es la única síntesis que 
nos ocurre ante la disparatada reclama-
ción que figura en tercer lugar entre las 
formuladas por la Empresa. 
Se trata de «unas» 54.700 pesetas — 
no tiene céntimos la cifra—importe de 
débitos correspondientes a los años 
1912 a 1920. 
Vamos a exponer sencillamente he-
chos: los comentarios que los haga el 
que leyere. Hay cosas que no se deben 
calificar en voz alta. 
La Sociedad B. Bouderé y Sobrinos 
tenía contratado con el Excmo. Ayunta-
miento el suministro de alumbrado pú-
blico. Durante la vigencia de tal contra-
to el Ayuntamiento dejó de abonar a la 
citada Sociedad «unas» 54.700 pesetas. 
Terminó el contrato: la Sociedad B. 
Bouderé y Sobrinos solicitó del Ayun-
tamiento la devolución de la fianza que 
había prestado y la Corporación lo 
acordó así, poniendo punto legal a las 
relaciones jurídicas que existían entre 
ella y la Sociedad Mercantil citada, en 
virtud de aquél compromiso ya extin-
guido. 
El Excmo. Ayuntamiento anunció a 
subasta pública la contratación del 
servicio de alumbrado, nuevamente, por 
un periodo de diez años. No obstante 
la cuantiosa deuda ya citada, la Socie-
dad B. Bouderé y Sobrinos acudió a la 
licitación, presentó una proposición que 
fué estimada como la más ventajosa y 
obtuvo la adjudicación. Formalizado el 
contrato en virtud de escritura pública, 
bajo las condiciones acordadas por el 
Ayuntamiento, la Sociedad B. Bouderé 
y Sobrinos comenzó a prestar el servi-
cio en 1.° de Enero de 1924, 
Hay una cláusula en esa escritura, la 
número 22, que dice así: «El pago lo ha-
rá el Ayuntamiento por dozavas partes, 
finalizando el mes y si transcurridos 
quince días del siguiente, no se hubiera 
hecho efectivo el valor de la luz su-
ministrada en el anterior, «después de 
hechas las deducciones procedentes», 
con arreglo a las condiciones anterior-
mente consignadas, podrá el contra-
tista usar de la facultad que le conceden 
las disposiciones contenidas en la Ins-
trucción de contratación de servicios 
dando aviso al Ayuntamiento por tér-
mino de treinta días, pasados los cua-
les podrá suspender el servicio si no 
percibe la cantidad que se adeuda». 
«Ergo»—ha discurrido la Empresa— 
o me pagan las 54.700 pesetas de los 
años 1912 a 1920 o apago la luz. 
No hay más solución que las tinie-
blas! ¡Como para «electrocutarse» de 
risa! 
Aunque la Empresa crea que un inte-
rruptor es bastante para conquistar una 
situación privilegiada entre los nume-
rosos acreedores del Ayantamiento— 
acreedores de los tiempos del viejo ré-
gimen—el Director General de Admi-
nistración local no participa de su opi-
nión y ha concedido a la Corporación 
un plazo para formar un presupuesto 
de liquidación en donde tendrá su lugar 
adecuado ese crédito que vino elabo-
rándose en el transcurso de ocho años, 
sin que los actuales regidores tuvieran 
arte ni parte. 
He aquí, pues, al descubierto las tres 
reclamaciones de la Empresa de alum-
brado. 
El público formará juicio acerca de 
ellas. 
Nosotros no queremos agregar sino 
un comentario que se está desprendien-
do de los puntos de la pluma. No re-
cordamos que la Sociedad B. Bouderé 
y Sobrinos en el tiempo que lleva de 
ser concesionaria del servicio de alum-
brado haya dirigido a ningún Ayunta-
miento la desconsiderada conminación 
que al actual, a pesar de esa deu-
da vieja que ahora exhuma con el in-
tento de producir la «impresión» abru-
madora de un crédito cuantioso. Por 
contra podemos afirmar que desde 1.° 
de Enero de 1924 al 31 de Julio de 
1925 la Corporación Municipal ha he-
cho efectivas a la Empresa 74.342'29 
pesetas. 
¿Quiénes manejan los «hilos» que 
han querido producir, con tan poca for-
tuna, un golpe de efecto en descrédito' 
de la administración actual? 
Opiniones ajenas 
Respetuosos siempre con las opinio-
nes del prójimo, no tenemos reparo en 
darles acogida franca en estas colum-
nas, aunque claro es, que cuidando de 
que lleven los artículos o sueltos, inicial 
cuando menos, o indicación, demostra-
tiva de que proceden de colaboradores, 
muy estimados todos por cierto. Y se 
dan casos con frecuencia, de que no^  
obstante la inserción de trabajos, este-
mos algo distantes de opinar como ges-
tos enseñan. Y lo mismo obramos asL 
tratándose de temas de interés grande, 
como de otros que no lo tienen. 
Recientemente, por ejemplo, se ha 
dicho, con motivo de rumor del proyec-
to de construir un nuevo teatro, que 
para el coliseo que hay, era preferible 
no tener ninguno; y no somos de esta 
opinión. 
Antiguo, y más bien feo que bonito, 
es el único. Sin él, el público quedaría 
no teniendo donde recrearse durante el 
otoño, invierno y primavera, en varias 
noches de cada semana, acudiendo al 
cine. Sin él, escasas son las represen-
taciones de obras que pueden ofrecér-
senos durante el año; pero, de no exis-
tir ese local, careceríamos de aquellas. 
Eso del proyecto de un nuevo teatro, 
estimamos que de propósito no ha de 
pasar fácilmente. El teatro no constitu-
ye en Antequera negocio que atraiga 
tanto como para invertir en la construc-
ción y decorado de un local, veinte y 
cinco o treinta mil duros, cuando me-
nos, para que resulte siquiera un salón 
vistoso. Y aquí tampoco hay grandes 
estímulos de solidaridad para acometer 
empresas de esa índole, en las que los 
accionistas verían menguados y lejanos 
los rendimientos. Ojalá nos equivoque-
mos; pero estamos en que vá para rato, 
eso de edificar otro coliseo. Contenté-
monos con el que hay, que ya es tener 
alguno. 
Otro criterio se expuso en uno de 
nuestros números últimos, relativo al 
cierre de las barberías el domingo, reco-
giendo al parecer, aspiraciones de inte-
resados en ese asunto. Pues, no obstan-
te aquella opinión, tenemos entendido, 
que la mayoría de los peluqueros-patro-
nos, y dependientes, ven ya con agrado 
que rígidamente se aplique el descanso 
dominical, a esos establecimientos. Y 
realmente, aunque haya exceso de tra-
bajo en los sábados para esos artistas, 
luego disponen de todo el día del do-
mingo para dedicarlo al descanso y re-
creo; y perjuicio grave, a nadie le cau-
san. 
Hotel Universal 
RESTAURANT 
situado frente al depósito de gasolinas 
Alameda Muñoz Reina, 8 
EDIFICIO CONSTRUIDO EXPRESA-
MENTE PARA HOTEL CON TODOs 
LOS ADELANTOS Y CONFORT 
MODERNOS 
Amplias y ventiladas habitaciones. 
Cuarto de baño. 
Coche a todos los trenes. 
Trato esmerado. 
Precios especiales a Sres. viajantes 
Fabricación de mantecados, ros-
cos y alfajores, marca registrada LA 
UNIVERSAL. 
4 LiA V E R D A D 
Vida Municipal 
C O M I S I Ó N P E R M A N E N T E 
Sesión de anoche. 
Presidió D. Car los Moreno F . de 
Rodas y asistieron los Sres. D. Juan 
Cuadra Blázquez, D.José Rojas Pé-
rez, D. Vicente Bores Romero y Don 
Juan Pérez de Guzmán. 
Se aprobó el acta de la sesión an-
terior y varias cuentas de gastos e 
ingresos. 
Previo pago de los derechos c o -
rrespondientes, se acordó conceder 
a don Juan Osorio Morales tres me-
tros cuadrados de terrenos en el C e -
menterio Municipal para la construc-
ción de un mausoleo, debiendo pre-
sentar a la aprobación de la C o m i -
sión el proyecto correspondiente. 
A virtud de la invitación que diri-
ge el señor Alcalde Presidente del 
Ayuntamiento de Madrid se acordó 
ingresar en la Unión de Municipios 
Españoles, mediante la cuota legal 
que corresponda a este Ayuntamien-
to con arreglo a la base de su pobla-
ción. 
Se acordó costear los libros de 
texto al alumno del Colegio de San 
Luis Gonzaga José Matas Montero, 
los que deberá entregar a la termi-
nación del curso en la Secretaría 
Municipal para que pueda utilizarlos 
cualquier otro alumno que los sol i -
cite., . 
Se acordó facultar al Sr . Alcalde 
para que determine la cantidad con 
que ha de contribuirse a la suscr ip-
ción iniciada por la Junta de Arbi -
trios de Melilla para la erección de 
un monumento «A los españoles 
muertos en Africa». 
Se aprobó un dictamen del Jefe de 
la recaudación de arbitrios munici-
pales, en la reclamación presentada 
por don Antonio Gómez C a s c o , c o n -
tra el padrón de carruajes de lujo. 
Se acordó exponer al público du -
rante el periodo reglamentario el pa-
drón de rodaje formado por el Ne-
gociado correspondiente para el ejer-
cicio económico actual. 
Pasó a informe del Sr . Arquitecto 
Municipal la instancia que presenta 
don José de Lora Pareja solicitando 
la instalación de un aparato surtidor 
de gasolina en su garage de calle 
Campaneros. 
Se acordó se formule por la C o m i -
sión Municipal la memoria corres-
pondiente en las cuentas de presu-
puestos del ejercicio económico an-
terior. 
Se autorizó a don Juan Moyano 
Torres para situar un automóvil de 
su propiedad destinado al servicio 
público en la parada establecida en 
la calle de Ovelar y C i d . 
Dió cuenta el señor Alcalde de 
que en las tres comprobaciones del 
voltaje practicadas en el actual mes 
por el señor Perito del Ayuntamien-
to y un representante de la Empresa 
concesionaria del servicio del alum-
brado público, acusó una baja supe-
rior al diez por ciento del voltaje 
contratado, en todas ellas, por lo 
que decretó la imposición de multas 
a la citada Empresa de 150, 250 y 
500 pesetas, quedando enterada la 
Comisión. 
Se acordó a propuesta del señor 
Cuadra Blázquez solicitar de la E x -
celentísima Diputación Provincial la 
inclusión en el plan general de c a -
minos vecinales, de los de la Rivera, 
Cartaojal y la Joya que ya han sido 
declarados de utilidad pública. 
Y se levantó la sesión. 
D E T O D O 
El voltímetro en funciones 
Hace falta más luz. 
La Alcaldía ordenó el ¡unes último al 
señor Perito industrial del Ayuntamien-
to la comprobación del voltaje en el 
fluido del alumbrado público. 
El lunes y el martes se efectuaron dos 
comprobaciones utilizando el propio 
voltímetro de la Empresa y el resultado 
no pudo ser más desastroso para la So-
ciedad concesionaria. El «endiablado» 
aparatito no «arrojó» voltaje suficiente 
y la Alcaldía comunicó a la Empresa 
que quedaba incursa en la responsabi-
lidad que el contrato determina, de in-
demnizar al Ayuntamiento por la prime-
ravez con cientocincuenta pesetas y por 
la «segunda» con doscientas cincuenta. 
Suponemos que en virtud de tan bri-
llante resultado o por otras causas, un 
empleado de la Empresa hizo saber el 
miércoles al Inspector técnico del Mu-
nicipio que no se le facilitaría el aparato 
para nuevas comprobaciones. 
Por esta causa no pudo verificarse 
la correspondiente al miércoles: pero el 
jueves ya disponía el Ayuntamiento de 
un voltímetro de precisión. La experien-
cia llevada a cabo según determina el 
contrato en presencia de un empleado 
de la Empresa produjo el mismo resul-
tado desfavorable para ésta. 
En vista de ello le fué notificado que 
está obligada a indemnizar al Excelen-
tísimo Ayuntamiento con la suma de 
quinientas pesetas. 
Sí en posteriores comprobaciones 
se obtuviera el mismo resultado, se so-
meterá el asunto al pleno del Excelen-
tísimo Ayuntamiento puesto que está en 
sus facultades, según e l contrato, optar 
por exigir la indemnización máxima o 
rescindir el compromiso. 
Bienvenido 
Se encuentra en esta población, el re-
dactor de «El Cronista», de Málaga, 
don Rafael López, que viene a organizar 
amplia información para el periódico 
importante a que pertenece, relativa a 
cuanto signifique manifestación de vita-
lidad industrial y comercial, a la vez 
que de espíritu de ciudadanía y patrio-
tismo, en pró del fomento de los intere-
ses generales de Antequera. 
Necrología 
DOÑA PILAR GARCÍA CASAUS.—Juven-
tud, virtud y hermosura, resplandecían 
en la esposa de nuestro querido amigo 
don Manuel Vergara Mistrot. Víctima de 
los deberes de la maternidad, sucumbió 
la desventurada señora anteayer. Deja 
a su buena madre en la mayor de las 
aflicciones. Depara al amanre marido, 
inesperada viudez. El sentimiento es ge-
neral en tos muchos amigos de esa fa-
milia, entre los cuales nos contamos, 
tomando parte en ese tan justificado 
duelo. 
Dios acoja el alma de la joven seño-
ra, y otorgue resignación a los que llo-
ran su muerte. 
DON FRANCISCO MOLINA ACEDO.— 
También ha fallecido, relativamente jo-
ven, el corredor don Francisco Molina 
Acedo, persona que gozaba de muchas 
simpatías. 
Reciba su viuda y demás familia, 
nuestro sentido pésame. 
SRTA. MARÍA MORILLA DEL VALLE.— 
Nuestro estimado amigo, el ex-subjefe 
de la guardia municipal, Sr. Morilla, ha 
tenido la desgracia de ver morir a su hi-
ja María, joven de veinticinco años. 
Le testimoniamos nuestro pesar, al 
pobre padre. 
D. ANTONIO LEÓN MANZANO ha falle-
cido hoy. Era hermano de nuestro^muy 
querido amigo don'Manuel, acreditado 
comerciante de esta ciudad, a quien tes-
timoniamos nuestro pesar, así como a 
su demás familia. 
E l Premio Ovelar 
El día 10 de! actual se constituyó 
nuevamente el Tribunal de oposiciones 
al Premio Ovelar de Arco, a fin de dis-
tribuir las ciento veinticinco pesetas del 
premio que pertenecía al Colegio de 
San Luis Gonzaga, y que este año no 
se adjudicó a ningún alumno del expre-
Taller dé Mármoles de todas clases 
DEL PAÍS Y EXTRANJEROS 
F0ISEC 
Chimeneas, Fuentes, Columnas, Pavimentos, 
Tableros para muebles. Lápidas sepulcrales, etc., etc. 
REPRESENTANTE E N ANTEQUERA: 
ez -
sado Centro, por haberse excusado los 
dos que estaban en condiciones de as-
pirar a él. 
El acto que tuvo lugar en las Casas 
Consistoriales, fué presidido por el se-
ñor Alcalde, con asistencia de los seño-
res. Vicario Arcipreste, Juez de Instruc-
ción suplente y el señor Subdelegado 
de Medicina que actuó de Secretario. 
Fueron llamadas en primer lugar las 
alumnas del Colegio que dirige la Pro-
fesora doña Aurelia Perea de la Rosa, 
presentándose las niñas Luisa Velasco, 
y Natividad Valero, que hicieron lucidos 
ejercicios, otorgándose el premio a la 
primera y concediéndose un accésit a la 
señorita Valero. 
Seguidamente se presentaron por el 
colegio a cargo de doña Mercedes Her-
nández, las alumnas Visitación Becerra 
y Teresa Muñoz, ac tuando ambá,s cOn 
gran brillantez y concediéndosele el 
premio a la primera y accésit a la seño-
rita Muñoz. 
El Tribunal quedó complacidísimo 
de los ejercicios que en general practi-
caron todas, las alumnas, felicitando a 
sus profesoras por tan excelente prepa-
ración, que demuestra cuán a concien-
cia se lleva a efecto la enseñanza en' 
susTespectivos colegios, a cuya felici-
tación unimos la nuestra más sincera y 
entusiasta. 
Muerte por imprudencia 
En la noche del miércoles, acudió 
a la estación de Bobadilla, el obrero 
agrícola José Ruíz Torres, de 38 años, 
casado, que trabajaba en el cortijo de 
Colchado. Se le ocurrió meterse entre 
vías, y huyendo de unos vagones que 
maniobraban, fué a colocarse en lugar 
tan peligroso, como para que el expre-
so que entraba procedente de Málaga, 
le diera topetazo, causándole tan gra-
ves heridas, que conducido por la Be-
nemérita, en el tren corto, a esta ciudad, 
falleció en el hospital en la madrugada 
de anteayer. 
E! escándalo de esta mañana 
Detención de dos mujeres 
Esta mañana se produjo un formida-
ble escándalo en la calle Infante don 
Fernando, que motivó la detención de 
dos mujeres que, después de discutir 
violentamente, llegaron a agredirse mu-
tuamente causándose lesiones de con-
sideración. 
Dichas mujeres estaban paradas de-
lante del escaparate de la Casa Berdún 
viendo los géneros tan baratos que co-
mo liquidación ofrece esta Casa la se-
mana próxima y que anunciamos en 
Otro lugar de este número. 
Discutieron ambas sobre lo barato 
de aquellos artículos y aunque las dos 
convenían en que no había quien ven-
diera más barato, sobre quien había 
hecho primero esta afirmación, y quien 
era cliente más antigua de la Casa, riñe-
ron y se acometieron no tirándose del 
moño porque ambas estaban a la moda 
de la media melena. 
El suceso está siendo muy comenta-
do, sobre todo porque la baratura y ex-
celente calidad de los artículos de la 
Casa Berdún, como la fama que va ad-
quiriendo el nuevo sastre es cosa ya 
sabida hasta por los niños. 
L a farmacia de guardia s e r á 
m a ñ a n a , Ja de D. J o s é Vi l lodres , 
cal le C a l z a d a . 
Salón Rodas 
Mañana domingo se proyectará la 
magnifica película «Las Tragedias de 
Amor», por Mia May. 
Sección religiosa 
Jubileos 
Parroquia de San Pedro 
Día 15.—Don Juan de la Fuente Ro-
dríguez, por sus difuntos. 
Día 16.—-Doña Angustias Muñoz Os-
sorio, por sus padres y hermano. 
Día 17.—Don Andrés Frías, por su 
esposa doña Gertrudis Somosierras. 
Día 18.—Señores hijos de don Jeró-
nimo Santolalla, por sus padres, 
iglesia de la Santísima Trinidad 
Día 19.- Hermanos Carreira, por sus 
difuntos. 
Día 20.—Doña Angustias Muñoz, por 
su hermano. 
Día 21.—Don Ensebio Calonge y se-
ñora, por sus difuntos. 
De semana a semana 
Servicios de la policia 
Han sido denunciados: 
—Francisco Jiménez Jiménez (a) Che-
rino, que aprovechando la ausencia de 
su vecina Purificación Carrillo Real es-
tranguló tres gallinas y un gallo de la 
propiedad de esta última. 
Habitan ambos en la Villa de Enme-
dio. 
— Rafael Reyes, habitante en la Cruz 
Blanca, por haber maltratado dándole 
varios golpes, a Antonio Rojas González 
—Amonio Soto Gómez (a) Zaleas, 
por transitar en automóvil a las tres de 
la madrugada del 9 del actual por las 
calles Tercia, Estepa y Cantareros con 
los faros apagados y el escape del mo-
tor abierto. 
— Por haber mordido un perro de la 
propiedad de doña Carmen Rojas Pa-
reja al niño Francisco Qrtíz Muñoz de 
7 años, causándole una herida leve en la 
parte anterior del muslo derecho, de la 
que fué curado en el Hospital. 
—Francisco Ruiz Moreno (a) Cotoni-
lla, por formar gran escándalo en estado 
de embriaguez y blasfemar en la Plaza 
de San Sebastián. 
—En la Jefatura de Vigilancia se en-
cuentra depositada una cajita con obje-
tos de farmacia, que ha sido hallada en 
la calle Vestuario. 
Registro Civil. 
NACIMIENTOS.-Carmen .Leal Ro-
mero, Encarnación Zurita Machuca, 
María Ramos Jurado, Dolores Narbona 
RÍOS, Francisco Luque Ruíz, Rafael 
García Carrasco, Dolores Martín Perea, 
Rosario Martín Perea, Juan Galán Na-
dal, Andrés García Cabrera, Isabel Ba-
rros Barros, Juan Godoy Alba, Josefa 
del Rio Rivera, Araceli Lara Frías, Jose-
fa Jiménez Domínguez, José Chamizo 
Rondan, María del Consuelo Rodríguez 
Espinosa.—Total, 17. 
DEFUNCIONES.-Francisco Gómez 
Solera, 40 años; Carmen Guerrero Ra-
mos, 62 años; Socorro Ramos Reguero, 
un año; Juan Calle Luque, 20 días; Te-
resa Burniecos Pedraza, 15 días; Juan 
Ros Ruano, 75 años; José Godoy Jimé-
nez, un año; Juan Jiménez Santiago, 68 
años; José González del Pino, 50 años; 
Antonio Ordóñez Villar, 71 años; Soco-
rro Barrientos García, 71 años; Concep-
ción González Bravo, 1 año; Francisca 
Moreno Chacón, 70 años; Francisca 
Molina Acedo, 46 años; doña Pilar Gar-
cía Casaus, 28 años; María Morilla del 
Valle, 25 años.—Total, 16. 
MATRIMONIOS. - José González 
Ruiz, con Dolores García García, 
Miguel Pérez Aguilera, con Concep-
ción Palomo Terrones. 
